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Material multimèdia per l'aprenentatge 
autònom a l'àmbit geomàtic
Objectiu
Creació de vídeos de curta durada que serviran de guia en la
realització dels exercicis més freqüents i sistemàtics, i seran una eina
per adquirir els coneixements previs necessaris per portar a terme
les pràctiques i treballs presencials
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Titulacions implicades
E i i Tè i T fi
1er i 2º cicle
ng nyer a cn ca en opogra a,
Enginyeria d’Obres Públiques,
Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Enginyeria Geològica.
Graus
Enginyeria Geomàtica i Topografia,
E i i d l C t ióng nyer a e a ons rucc ,
Enginyeria Civil,
Enginyeria Geològica.
Màster d'Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 
Característiques dels vídeos 
realitzats
- Duració inferior a 6 minuts.
- Divisió en seccions.
- Cada vídeo correspon a una pràctica o concepte.
- Estructura dels vídeos
- títol
- objectius
- presentació
crèdits-
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Exemples
Exemples
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